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Menyatakan dengan sesungg.rhnya bahwa tesis dengan judul "IMPLEMENTASI
IVIANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENINGKATKAN
LAYANAN KONSELING DI MTS NEGERI I PESAWARAN KABUPATEN
PESAWARAN" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan
sumbernya. Apabila terdapa tkesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya
menjadi tanggung jawab saya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
Banciar Lampung, 22 Pebruari 201,7
ang menyatakan,
Munandar
ABSTR{K
I}IPLEN{ENTASI I\,{ANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAl\f}TFNINGKATKAN LAYANAN KONSELING DI MTs NEGERI 1 PESAWARAN
KABUPATEN PESAWAR,\N
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!:iiap kegiatan memerlukan sistem
::rbaikan"aun p*ingkatan ,"* i:fiifi:r1i;ji:? Jilf ,,?,fl.ffi; r"X; ilil3:::erhatikan, tidak tericecuari kegiatan ui*uirgun oun't*seling, ,n.."rr,*uniuyurun 
,rung:::encana, terprogram dan terarah a.1e.ur..gu1k. Manajem", -Bi*birgur, <ian Konsering3li) di MTs Negeri I Pesav;aran sudih oilaksanakan'aiurtu.oryu perencanaan program
-:r1 Pengaturanwaktu, pengcrganisasian,_per;I;;;;'Mekanisme, pora penanganan
''s"r'a, Penggunaan Fasilitas-p.iarhng,-pengarahan, supervisi, dan penilaian daram..:najemen bimbingan. dan.konseling sudah u"e4aran'aengan baik nu*r, belum dapat:eningkatkan 1a5,4n41 konseling.
:'Japun rumusan masalah da'iam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana:anajetnen bimbingan. dan ko-nseling dalam 
-*irg["*an layanan konseling di MTs
'egeri 1 Pesawaran Kabupaten Pesa*iran? Tujuan pJnelitian ini uaurur, uniuk mengetahui:anajemen BK daram meningkatk an Layana; i";;;lj;; di MTs Negeri I pesawaran::tbupaten Pesawaran.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Sunrberi formasi dalam peneliiian ini adalah 6;;;^korah, wakil Kepara Sekorah,i'oordinator BK, guru Biiang Studi / gu.u BK dan peserta didik yang ciitentukan atas::nimbangan tertetttu Qturpoiive). Alat.pengumpul ditanyas-en,Jiri adalah peneiiti sendiri,
'-:bagai intrumen utamanya dengan teknik ying ailuir"tu.ri auru., pengumpula, data adalah::Lnik observasi panisipasi' fru*uo"u.a mendalam dan dokumentasi. Keabsahan data:'ukur menggunakan triangulasi ,cata, s"ciang arralisis Juiu ailur.ukan dengan eduksi data,::ni,ajia' data dan p.ngu*Lilun kesimpulan ierifikasi.
Berdasarkan hasil data diperoieh dari p.n.titiur, dan setelah data dianalisa maka::pat disimpulkan Daiam p.r.nrunuu, p.ogiu* rahuran, program semester, program3ulanan' Program \ljngguan aan rrogiam.Hlian; rotafenanganan siswa telah berjalan:'ngan baik dan fasilitas p.encuicung,iranajemen rji*ui"g* dan konseling telah lengkap.?ensarahan' supervisi, p.niluiun oi3ururmn secara rn"r.ri*ur dan meningkatnya Layanan:"onseling yang indikator empat diaung Bimbingan. Bi;;irgun belajar, sosial, pribadi 
,-rarier diantaranva adalah tanggungiu*uitorruifi ;d;i., tia* teriambat masuk kelas,::rhatian terhadap 1_at9ri p-eta;iranlserius d"r;;';;;j^.r, 
.keinginan menjadi yang:erbailt/mendapatkan nilai baik, .u;inzk.t ua ran tatap*rt", Lglapan untuk belajar dengan::esentaseTloh dariiumlah peserta didik yang ada sedangkan2lo/osedang d,ang%orendah.
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